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1 NOUS avons poursuivi nos travaux sur la tension (majeure), entre la vérité et la fiction
dans  les  formes  d’expression  audiovisuelles.  Roger  Odin  (Université  Paris-III)  et
Laurence  Allard  (Université  Lille-III)  ont  traité  du  « film  de  famille  et/ou  le  film
amateur » ; Renaud Dulong (CEMS) et Jean-Paul Colleyn (LISS) ont traité du témoignage,
Jean-Marie Schaeffer des glissements sémantiques du mot fiction. Tous les participants
se  sont  attachés  à  affiner  une  épistémologie  de  l’image  qui  rende  compte  de  la
complexité  des  régimes  de  la  fiction et  des  difficultés  de la  notion de  vérité.  Si  la
problématique soulevée par le terme vérité apparaît comme largement aporétique, il a
paru utile de distinguer la notion de fiction non seulement de celles de faux, invention,
erreur,  mensonge,  mais  aussi  de  celles  d’hypothèse,  modèle,  idéal-type,  mise  en
intrigue, récit.
2 Le PRI est en train de concevoir un projet de publication dont le titre est encore en
discussion : Vérité et fiction ; Voir et croire, Le vu et le cru, Voir/savoir. Le volume sera
divisé en quatre parties  correspondant aux axes selon lesquels  se  sont déroulés  les
travaux ces dernières années :  1)  Le brouillage des partages. 2)  La mise en scène de
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fiction comme démarche de recherche. 3) La mise en scène documentaire. 4) Les œuvres
fictionnelles en tant qu’objet. 5) La réception.
3 Les  travaux  du  PRI  ont  en  outre  facilité  l’étroite  collaboration  de  chercheurs  de
différents centres et unités (CEMS, CRAL, LISS) pour la réforme LMD, sous forme de
l’élaboration d’une spécialité thématique « sociologie des médias et pratiques sociales
de l’image », en sociologie.
4 Enfin, le PRI a organisé deux journées de projections-débats présentés par Jean-Paul
Colleyn et Alban Bensa sur le thème « Pourquoi l’image ? Le film documentaire à l’École
des hautes études en sciences sociales », avec les films d’enseignants-chercheurs (Jean-
Paul Colleyn, Alban Bensa, Erwan Dianteill), de doctorants ou post-dotorants (Christian
Lallier, Éric Wittersheim).
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